













 客觀結構式臨床測驗 (OSCE)實務工作坊 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1063 
 
 清大出版社海外出擊，進軍 2014香港書展 
參考網址：http://thup.web.nthu.edu.tw/files/14-1075-72980,r778-1.php 
 
 103學年度碩士班考試第 18 次備取遞補名單 
參考網址：http://adms.web.nthu.edu.tw/files/14-1072-73620,r323-1.php 
 






賀 系統神經科學研究所張慧雲副教授論文發表於「Human Molecular Genetics」期刊 
 
賀 楊昇同學(工科系碩二)、張芝庭(核工所碩二) 榮獲第十六屆硼中子捕獲治療國際
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 7月 11日及 7 月 18 日學生宿舍飲水機年度清缸作業：華齋、善齋、碩齋、信齋、雅齋 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-73434,r2223-1.php 
 
 7月 9日至 7月 25日，鴻齋 1 至 7樓 B區增設廚具組工程 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-73425,r2223-1.php 
 




































 南部科學工業園區管理局「南部生技醫療器材產業聚落發展計畫」計畫徵求至 8月 25
日止，將於 7月 11 日及 16 日舉辦說明會，請踴躍參加申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=755 
 




 科技部徵求「培育數學與科學教育新進研究人員計畫」8 月 17 日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=753 
 

























































































 CBiG14 計算生物學研習會，歡迎踴躍報名參加 
參考網址：http://www.nthu.edu.tw/content_education_gary.php 
 






 洪毓玨老師與何榮銘老師的研究團隊，研究 block copolymer 自組裝奈米結構與光子晶













1. 時 間：7月29日(二) 下午2點至5點。 

























1. 美國電力研究所顧問先講「多元的能源與環保」，將討論最佳能源與環保組合。接著，美國 Memphis 大學邱哲明教授講「能
源與地震」。隨後，行政院科技會報辦公室研究員林基興博士講「能源與國家發展」。 
2. 時 間：7月 19日。 
3. 地 點：清大旺宏館國際會議廳。 
4. 參考網址：http://nuclear.web.nthu.edu.tw/files/14-1169-72976,r2286-1.php。 
 
 
 
 
